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Thiscollectionofessaysestablishes,Ithink,thatthenameof
Dodoenswasfamousineighteenth-centuryJapan.Otheressaysdeal
succinctlywiththeimpactofhisworkinthefieldsofexperimentalsci-
ence,andwithhowhisimportantbookalteredEdoperiod(1600-1868)
perceptionsofthefloraoftheworld,ofitsmake-up,andgenerallywith
scientificcategorisations.Itisthesmallertaskheretopursueadiffer-
ent,twinlineofinquiry.Firstly,IshalllookatthereactionstoDodoens
amongthoseinterestedinhispictures,aspictures.Heofferedadvances
inplantscholarship,buthisdatawaslargelyputacrossvisually,andh
edemonstratedhowperceivedtruthsabouttheworldmightbeput
downpictorially,offeringconcomitantlyastyleinwhichtodoso.T e
丘rstissue,then,hastodowithhisandhisillustrators'achievements
withinacertainorderandtechnologyofpictorialproduction-within
アθρ7θ5επ鰯 め η.Thesecond,somewhatdifferentline,growsoutofthis:
forallthecogencyofDodoens'spictures,hisillustrationslooked,to
Edoperiodviewers,斥)γθ∫gη;thiswasinescapable.Theextenttowhich
thesepicturesdid,orcould,matchuptolocalexpectations,andeven
localempirically-basedstudies,wasmoot.Herewewilllookathow
foreignnessentwinedwithplantcategorisation.Itwasforeignerswho
broughtthenewknowledge,andso,imbricatedinbotanicalquestions
weremattersrelatingtothecategorisationofhumanitytoo.
丁bbeginatthebeginning,wemaynotethat,followingthecontinen-
talNortheastAsianlead,Japanhasatraditionofplantstudythatwent
backmanycenturies.Furopeanthinkingbegantoin丘1tratethisfrom
theendofthesixteenthcentury,althoughitwasnottobeuntilthe
eighteenththatthemostseriouseffectsofinternationalinfluencewere
felt.AsforDodoens,theearliestreportsofimportofhisbookcanbe
foundintheseventeenthcentury,butitwasduringtheeighteenththat
its(andhencehis)statusrosehighest.AslateasI795,forexample,
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welearnthatthebookhadattainedaname-recognitionvaluewhereby
itwasbeingusedasabasisforDutchlanguagestudy,andbeingread
quiteapartfromanyinterestorotherwiseinitssublect-matteLThe
matterofDodoens'snameasamantraissomethingtowhichwewill
return.WereadintheDσg乃イθg∫5'θγ(Dθ5伽1σ 伽 プγ)oftheVOC
captain(opperhoofd>,GijsbertHemmij,howeveろthatinthespring
ofI795someoftheNagasakiinterpretersweregiventhreemonths
tofamiliarisethemselveswithDodoens'sbook,andwerethenmade
toanswerquestionsonit,aspartoftheirproficiencyexaminations.
AccordingtoHemmij,thiswasapublicevent,unlikethenormal
in-housepaedagogies,for`thecitymagistrate(襯16扉わ多,g>,δ)himself田 捧 彳=1二
examinedsomeinterpretersandapprenticesaboutsomepartsof
Dodon記us.'Thisparticulargovernorwasanamateurstudentof
Dutch,andifwhetherheusedDodoensornotisunsure,heseemed,to
Hemmij`tobemakingsomeprogress'.1
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Thiswasfully241yearsafterthe丘rstpublicationoftheC7〃∫ノ4θ一
わoθ6たinAntwerp,whichoccurredinI554.Anenlargedandrevised
editionwaspublishedinAntwerpinI563.Thiswassubsequentlyreis-
suedinLeideninI608,inwhichandsubsequenteditionsitcameto
Japan.Itisimportantnottoover-stressthesignificanceofthistime-
lag,howeveろforalthoughDodoensmayhavelostmostofitscurrency
incutting-edgeEuropeanacademiccirclesovertime,itcontinuedto
beusedbyvillage-basedpharmacistsintheLowCountriesrightinto
thetwentiethcentury,fortheadmirableclarityofhisexplanations.In
Japan,Dodoenscontinuedto行gureinhisroleassomethingofacypher
throughouttheEdoperiod.Dodoensandhisbookwerenotlustto
learnfrom,butwereiconsofwhatitmeanttostudyintheEuropean
way}thatis,toengageinthedisciplinethatcametobecalledR飜g盈z'
(`DutchStudies');thiswasonlyperipherallylinkedtobotanyperse.
Thosewhoconsideredthemselves`R砌g諛〃specialists'(R砌9諺 μ々5加)
wouldtrybyallmeanstoownacopy,oratleasttothumbthrough
one.Similarly,thosewhowishedtolampoonR砌gσ々μ,mightsome-
timesdoitviaalibeatDodoens.FewwouldhavereadtheCγ〃 タ4θわ一
〇θ6々,butmanywouldhaveseenit,knownitbyvaguereport,orhad
accesstoatorn-outpageorcopyofapicture.Itisworthrecalling
howdecimatedimportedbooksmightbecomeastheywentfromhand
tohand.Leavesbecamedetached,lost,orweresurreptitiouslytorn
outandneverreturned,orwereremovedforgivingasgifts.Thismay
havehinderedscholarlystudy,butsincefewwereengagedinR砌一
g盈 勿anyway,thiswasnottoocritical.Thedestructionofbooksin
饌1く;1}狂:餅
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factenhancedtheirreputationsandpermittedgreatercirculationof
theparts.WheninI7z4,DavidDrinkmanwasshownaDutchedi-
tionofAmbroisePar6'sfamous4θC乃〃〃7g∫θ,θη4θ0ρ θ鯢...ofI64g,it
wasthoroughlystainedandofthegoopagesoftheoriginal,onlyIz8
remained.2AndthiswastheShogun'sowncopy,whichonemighthave
expectedtobekeptmostcarefully-ontheotherhand,theShogunal
housewasundersomeoftheheaviestobligationsofgift-giving.Pages
oftextmadelittlesense,soitwasthepicturesthatbecamethechief
mediumofexchange.whentheJapanese-speakingleaderoftheDutch
オ ラ ンダ 商館Factory(0耀 ア7`10訪 δ β々〃),IsaacTitsinghfoundtohisfurythatafine
illustratedbookhadbeenstolenfromhisroomsinNagasakiearlyin
1781,hewasnothingmollifiedwhenitwasreturned,as`allthepic-
tures[had]beentornout';3thethiefremovedtheillustrations,buthad
nouseforthetext.
』爵馮 汀二漢
吉雄宰作
彩.吽
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Thebook,asobject,andgenerallyasanobjectcontainingpictures,
wasthepublichallmarkofthescholaろandespecially,theWestern
book-sodifferentlyboundandsootherinappearance-wasthe
symboloftheR砌go々 勿5加.WhentheWesternistartistShibaK61く紐n
paintedaroughimageoftheNagasakitranslatorYoshioK6saku(or
K6gyω,inwhosehousehewasthenstaying,hesuppliedhimwith
alltheparaphernaliaofaEuropeanapotheosis.ButsinceK6sakuwas
knownasaphysician,andindeedhadbecomeextremelyrichthrough
dispensingcuresforvenerealdiseasemadefromsaffron(atechnique
hehadlearnedfromtheCarlPeterThunbergwewillencounteragain
below),K6kangiveshimabookentitledsimplyHθθ1々oπ5'(`medicine')
lFIG.、1.TheNagasakitranslatorsdidobeisancetoWesternbooksaspart
oftheirnewyearrituals,foritwasthepracticeforallof丘cialstomake
offerings"beforewhateverbearsthestrongestanalogytotheirprofes-
sion,"wroteTitsingh;all丘ghtingsamuraididhomagetotheShogun's
personalsuitofarmouろwhiletheinterpreters"piaceaDutchbook
onatable,andsettheirofferingsbeforethebook."4Suchbooks丘1-
teredoutviatheinterpreters.Europeansailorsoftensoldthemunder
thecounteら``notatthesale,"notedThunberg,butsecretly,``andthat
toconsiderableadvantage,"althoughtheinterpreters'collectionsneed
nothavebeenthe丘nalrestingPlaces.51nI766,thephysicianSugita
GenpakuobtainedbybarteracopyofLaurensHeister'sHθθ1 雌々4ゴgθ
o〃4θ γ〃:y9勿9θ η6(`InstructionsinSurgery'1741)IFIG.zAND31atacostof
twentykegsofgoodsake.7TheEuropeansmightobtainlocalitems,
orevenJapanesebooks,for:Europeanbooks,and,forexamplethe
DutchleaderJancransswapPedcopiesofDodoens,anotherimpor一
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tantwork,Jonston'sencyclopaediaofanimals,andtheshellcompen-
diumD'ん 幼oゴ η56乃θη 沈 θ"たα初 θγ...(Amsterdam,1705)8fortheJap-
aneseherbalHo綴δ δ々吻o々 〃.9
Pictureshadindependentvalue,butevenoutofcontext,theypointed
tothepostulatesofthebookfromwhichtheycame,andwerethe
meansbywhichthesepostulatesweremoreorlessclearlyexpounded.
Whatcouldnotbeunderstoodbyanindependentpicture,inallprob-
ability,wasnotunderstoodatall.Pictures,asitwere,movedsigni丘ca-
tionofftheDodonaeanpage,andplanteditwithinEdo'sintellectual
space.Thekindsofquestionsaskedofplant-lifeinthisnewsetting
werenotthesameasthoseaskedinEurope,andassuch,botanical
debateevolvedquitedifferently.ButDodoens'sbookremainedasapeg
onwhichtohangawholeperceptionoftheepistemeofEurope.
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TheCγ 〃:y{ノかBoθ6々sharedthissymbolicrolewithoneotherimported
work,whichmustalsobecited,andwithwhichDodoens'sworkcan
usefullybecompared.Thiswasthenaturalhistoryofquadrupedsby
thePolishphysicianJanJonston(alsocalledJohannesJonstonusor
JohnJohnston,1603-1675)thatwasknowninFdointheDutchedition
withthetitleNσ θ液 θ纏gθ わθ56乃7ッ〃勿g〃 砌4θ ησ伽 毎74θ γ〃'θγレoθ'ゴ9θ
4'θγθπ,Zノ'55θη θ7Zわ10θ410Zθ 〃σ'θ7-4'θγθπ,Z/ogθ1θ π,々701Z々 θ1-4'θγθノZ,51σπ一
9θη θ〃4鯢 々θπ(AmsterdamI660);thiswasreissuedoverthegenera-
tions,asDodoenswas,andcurrencywasprettyhigh.Pan-European
attentionwasassuredbytheAmsterdamLatinversionofI7∬,Tわθ一
漉 γ〃初 〃痂 〃θ7561θo吻 痂 〃〃¢砌 伽 σ1∫〃吻9砌4プ 〃ρθ4〃初 【FIG.41.Amongthe
manyworksofWesternscholarshipimportanttothedevelopmentof
Edoperiodthought,DodoensandJonstonalone,Iwouldmaintain,
acquiredculticstatus.
ThemythicfirstencounteroftheJapaneseauthoritieswithEuro-
peanbooksisawell-knownstory-thoughsurelynotanaccurateone.
AccordingtoSugitaGenpaku,the丘rsthistorianofWesternstudies,it
wasthisencounterthatsparkedtheentireR砌g4た〃movement.Gen-
pakuinventedaloftyinitiationforR砌gβ々〃asawayofenhancing
themarginalised丘eldsocially.Nevertheless,hisbook,R跏g`1勧たo'o一
加 〃 〃d`TheBeginningsofRβπ9〃た躍,'1815)becamesowidelyread
that,tothisday,hismythenjoysthepresumptionsoffactamong
many.Itiswrittenthatthethen-Shogun,TbkugawaYoshimune,at
anundatedmomentinthemid-eighteenthcentury6askedtobeshown
`forhisaugustviewingpleasure'acopyofa`bookcontainingillus一
Por'∬ 〃 ノ.αρ躍π85θR8'1【 海々oη5r刀 「DOd「oπ 託腕5
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trations;10althoughtherecorddoesnotstateso,ithadalwaysbeen
assumedwhathewasfurnishedwithwasacopyofJonston'snatural
history.11Yoshimunerealisedthesigni行canceofEuropeanlearning.
Genpaku'stellinggoeslikethis:
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"The[illustrations】areextremel
yprecise,andifonlysomeonewere
abletodecipherthetheoriescontainedin[thebook]theywould
assuredly丘ndthemtobedetailedtoo.HereinEdo,someoneshould
studythematteL"
里予蹉.～プ意粟=
三～=毒沐 文 蔵
精妙
NoroGen16andAokiBullz6steppedforward.Notehowthestill
unknowingYoshimuneisalertedtothewholefieldofanimalscience
byseeingtheρ ∫6診〃アθ5・Itissignificantthatheasyethasnoinklingof
thecontentofthetext.HethereforecommandsstudyoftheRoman
alphabet.Genpakusuggestshewentthroughthesamekindofenlight-
enment,foろafterobtaininghiscopyofHeisteろhenoted,`although
unabletoreadthebook'scontentletterbyletterorlinebyline,Icould
seefromthepicturesthatitwastotallydifferentfromcontinentalor
Japaneseinterpretations;whenIsawtheprecision(ロバsc)ll"yo)oftheillus-
trations,Ifeltasifmymindhadbeensuddenlyopened'121F、G、.5&6。.。亅.
徳川家康
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Genpaku'shistorywaspublishedinI816,whichwasaspecialyeaら
asitmarkedthezoothanniversaryofthedeathofT()kugawaIeyasu,
founderoftheShogunalline,whichwasthesubjectofextendedce1-
ebrations.Genpakuissaying,ineffect,thatRangakuisgoodforthe
state,wassupportedbygoodrulers,andthatitsvalidityisdemonstra-
ble,諺6勿 漉o,viaitspictures.Thestorycouldhavebeenpinnableon
anyShogun,butbyGenpaku'stime,Yoshimunehadcometobeseenas
oneofthe(few)goodTbkugawaShoguns,andwaspopularlyknown
bytheaccoladeofa`notableprince'(7〃8ゴたz〃z).Onefurthertwistmay
beadded.Ieyasuwasdei丘edposthumouslyastheT6sh6Dalgongen,
orGreatShiningAvataroftheEast;the`root-ground'Buddha(乃oκノ～)
ofthismanifestedShintogod(∫ゑ'～ノ盈 〃)wasYakushl,theBuddhaof
Medicine.Anythingtodowithmedicallearningcouldbe,andwas,
subsumedintothemythologyofthephysicofthestate.Themythology
ofa`bodypolitic'iswellknowninNortheastAsia.13Genpakusawall
R砌9σ 々κ,fromDodoenstoJonstonandbeyond,asprimarilymedical.
HewashimselfadoctodnhisnarrativeoftheoriginofR砌gσ々〃,the
readeristakenfromYoshimune'swisesettingofthefieldinmotion,to
agroupofphysiciansallinseniorgovernmentemploy(includingGen-
pakuhimself)towitnesstheir丘rstautopsy;havingbeenstimulatedby
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anotherimportedbook,JohannAdamKulm's(orJohannesKulmus')
0π'1θ θ4々〃η4'9θ 皰1勉1θηofI725.14TheShoguns,andespeciallyIeyasu,
weresortsof`medicinekings'(∫δ)andcouldbeveneratedviaicons
oftheBuddhaofMedicineIF、G.7】.ManyholyimagesofYakushiwere
producedinI816forthebicentenniallamborees.Genpakuterminates
hishistoryofR砌g盈躍withhisownpllgrimagetotheshrinetoIeyasu/
T6sh6Daigongen/Yakushi,intimefortheanniversary.15
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Wearegettingalittleoffcourse,butIthinkitisnecessarytostress
thelinkbetweentheimmediacyandappealofpicturesandthegener-
alised,feel-goodauracultivatedpoliticallyforRβπg4々 〃byitsadher-
ents,inwhichthesolaceofmedicalcureplayedamalorpart.Jonston's
bookhadasomewhatmodernagenda,andwasfoundedonthesense
thatknowledgeinitselfwasgood.ButDodoens'sbookwasapractical
pharmacopoeia,thatis,notabotanyassuch,butamedicinalbotany.
ThetitleoftheEnglishtranslationofI578madethiscrystalclear:the
bookwascalledANθ〃Hθ γ勧 〃.
Yoshimune,supPosedly,thoughtJonston'spictures`precise'(∫6伽一
ノ`5〃),anditwasthisthatheapplauded.Thesamehomagewasoffered
indifferent,moreextremeguisewhenGenpakuclaimedthatthegreat-
estRσ πgσ々〃scholarofthenextgeneration,IBiragaGe叢mai,hadsold
theentirecontentsofhishouse,rightdowntohisbedding,inorder
toraisefundstosecureacopy.Thepicturesarenotspeciβcallymen-
tionedintheGennaianecdote,butitisstatedthatGennaialsoowned
acopyofDodoens,and(usingsimilarterminologytoYoshimune)said
hefounditspictures`amazinglyprecise'(加鮒 掀4α 々鐸醐 ∫痂 効.161FIG.81
精糖
、「{賀1源休1
甚だ詳しき
Jonston'sworkwassomecenturylaterthanDodoens,andnec-
essarilyitspicturesweresuperioLThequalityofbookillustration
improved,andtothecritical,Dodoensbegantocompareunfavourably
withJonston.Thewestern-styleartistandassociateofbothGenpaku
andGennai,ShibaK6kan,remarkedonthedevelopmentofEuropean
imageprinting.K6kanviewedacopyofJonston,andcompareditwith
Dodoens.Afterseeingthenewerwork,K6kandecriedtheolderimages
as`remarkablycoarse'(溜gyδ乃α翩 加 ぬ5δ50醜)and`failingtoresem-
bletherealoblects'(5乃∫励 班5〃 η'7疲 〃).17Somecenturylaybetween
thetwobooks.Theprincipalinterveninginnovationwastheinvention
ofetching.Thisradicallyalteredthefinenessofdrawing,thedensity
ofmarkingsonthepage,andthenumberofimpressionsthatcouldbe
takenbeforelinesworeout.Thesearchforthesecretofetchingpre一
図.汗彡:甚毅i疼蓬
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日 本創 製
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森 謹告「㌻1輩隻
occupiedmanyR砌94た〃5加,untilinI784K6kancrackedthesecret,
andthereafterproudlyreferredtohimselfasFirstMakerinJapan
(N∫加7z5δ58ノ);18stepswerebeingtakenbyothers,withoneofthephy-
sicianspresentatthe丘rstautopsymentionedbyGenpaku,Katsura-
gawaHosh癢,andhisyoungerbrotherM.orishlm.aChflry6(N.akay一
()s届),offeringoneofthe丘rstpublicdemonstrationsoftheuseof砌呶
1～)γ'θinI786.19
彪.い杯定 イ.露
'ζ三1井庄助
」璽巨翼.本こ霧葎覽=要
家斉
IfJonston'scoPPerplatesstolethelaurelsfromPar6'sandDodoens's
earlierwoodblocks,hedidnotousttheminpopularityorfame.In
I787,MatsudalraSadanobu.commandedthearduoustaskofatransla-
tionofDodoens,andentrustedtheprolecttotheNagasakiinterpret-
ersUmadaSeikichiand夏shliSh6suke.20Thiswastobeentitled伽∫6∫
わ()アァ之δ 塀 〃'yδ(`TheEssentialsofEuropeanPharmacology')一〇bserve
howthemedicalfunctionisstressed.Theordertotranslatewasissued
almostimmediatelyuponSadanobu'scomingtopowerasheadof
theShogunalcouncilwithastatedmissiontoenhancetheprestigeof
theTbkugawafamily.Bycommandingproductionofamedicalwork,
SadanobuwasaligninghimselfandthenewlyinductedShogun夏enarl
withtheoldbutlargelyexhaustedTbkugawamythologyofthe`medi-
cineking';Sadanobuwasattachinghimselftothe丘gureofIeyasuand
tothe`notable'Yoshimune,whohappenedtobehisowngrandfatheL
雀勵靆、速亘温伊弓
黄:炙紙
絵題籥
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ItseemsunlikelythatSadanobu'scommissionofthetranslationwas
knownoutsideasmallgroupofShogunaladvisorsandtranslators,
butthestarofDodoenscontinuedtorise,andappearsinaninterest-
ingcontextinI794,whiletranslationworkwasstillunderway.That
yeaちthepopularpublishinghouse,theTsuruツa,ofT6riabura-ch6in
central:Edo,issuedseveraloftheircomicbooksinthe`yellow-cover'
( ゴ々ろ)・δ5侮)genrewitharunningtitlepageornamentedwithRomanlet-
ters.Itwasthecustomforthegarishyellowcovertohavepastedonto
itasquarecartouchewithsomeimagethatwouldbesharedforallthat
year'sproductions,overwhichwassetanadditionalelementparticular
tothespeci丘cbookandalsothetitle;thiswascalledthe6ζノ`1忽〃.The
useofRomanlettersasmotifswasnotnovel,forthelittle-understood
graphsenjoyedadegreeofprominence,andwereoftendrawnonshop
signstoattracttrade,ordeployedaspurelyornamentalmotifs,ina
waythatwastocontinuewellintothenineteenthcentury(Elsen's
seriesFσ 〃zo〃5Wθ 〃50厂E600fc.1830iswellknown)IFIG.91.Kψyδ5乃ゴ
specialisedinlampooningcontemporaryfadsandfoibles,andassuch
foreign-derivedaffairswerepartoftheirpoolofpotentialthemes.In
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thecaseoftheTsuru-yaseries,though,thedecorationincludednot
onlyrandomletters,noreventheoneortwotermsthatwouldprob-
ablyhavebeenrecognisedbyafewwhopassedby(likethe`Holland'
or`VOC'[DutchEastIndiaCompany]markthatEisenused).The
Tsuru-yausedthenameofDodoens.Inthecontextofbookcovers,did
theTsuru-yaexpectthelettertobeactuallyreadPAtleastfourbooks
sharedthiscoveろandsince々ψy65勿allhavethreevolumes,thisgave
apossibleonedozenairings.21
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Itisnotpossibletoasserttheorderofthebooks'actualpublication,
andinfact,theymaywellhavebeenissuedalltogether;most々ψy65碗
cameoutatNewYbar.FirstitisseenonShibaZenk6'sZθη々 δ一んδ5痂
'5多〃1鴿 雄28-g多15β;thetitleidenti丘estheworkasaparodyofthemedi-
aevalclassic鷹 多1γ6忽'γ6-9〃5`1(`EssaysinIdleness')ofKenk6-h6sh重;the
nameofDodoensappearsonthecovertoallvolumes[F、G.、。1.Second
wasC觴 訪 加g〃'τz50々 〃5ε々;プyδ γ∫(`TheTreasuryofI.oyalRetainers:
DinnerWhileYouWait'),bythegreathumoristSant6Ky6de11;ittook
itsthematicgistfromthefamoustheatricalretellingofavendettaof
I701thattransfixedEdoformonths,K砌β46加 η6侮 冫5〃〃zgz懈(`ASyl-
labaryoftheTreasuryofLoyalRetainers')【F,G.Hl.Inbothcasesthe
nameofDodoensprefigures,inahumorousway,retellingsinmodern
urbaneguisesofimportantvernacularliteraryworks,onefromthedis-
tant,onefromtherecentpast.ThirdwasalsobyKy6den,.簡々6勿4勧
5砌 漉 槻 灘o∫(`MikenjakuandtheThreeDrunkards'),whichweaves
thestoryofO-shichiandherloverKichizaintoatravelogueofhell
[F1G.、。1.Thisinitselfrepresentsaformidableline-upofpopularwriting
talent,forZenk6andKy6denwerelionisedbythepopularreading
classes.Allthreebooksweremoreoverillustratedbythepremierpop-
ularpicture-makeらKita(:)Shigemasa.(Thedesigneroftheedaisenis
unknown,forsuchthingswerealwaysanonymous).Ky6den,itmaybe
addedhere,hadalreadysatirisedDodoensinI777,sothattheθ跏 ゴ5θη
mighthavebeenspeciallyappropriateforhim:ajokebook(5加7εわ072>
ofthatyearincludesthestraylineOπ魏 跏 乃oηzδ4040π θ〃5〃(`Dutch
pharmacopoeiaDodonεeus').Thislatterbookwouldhavebeenwrit-
tenlustmonthsafterthevisittoEdoofCarlPeterThunberg,aSwed-
ishphysicianofsomeprominence,whohadagreatimpactonEdo
scientificdiscourse,notlustthetreatmentofvenerealdisease,andnot
leastviathebuyingandsellingofbooks;ThunbergmetKatsuragawa
Hosh負,becamefriendlywithhim,andnotedthetitlesofsomeofthe
booksheused:`Johnston's[sic】H∫5'o洳N碗微11'5,andDodon2eus'
Hθ 伽 〃,andinphysicWoyt'sTrθσ5〃アγ(Gσgoρ わ吻6加z),whichbooks
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theyhadpurchasedfromtheDutch.InsurgerytheyhadHeisteろtrans-
latedintoDutch,and_`一Thunbergisunabletoresist一`...Isoldto
thematthistime,amongstotherbooks,avery丘needitionofMuntin-
gius'[Muntingh亅P旗09㍑ρ伽.'22
ShigemasaalsoillustratedthethirdbookputoutbytheTsuru-ya,
anditisthisthatisthemostinterestingtoushere.Theworkwasenti-
tledCわ 液 腮 ∫1伽 β々解 脚1σ 伽 々〃 γ・(C乃 ∫々 〃5σ兆 跏6加'7ケ θ〃5〃7θ'乃 θ
Colo〃 γo〆Kθ γ洳5),asomewhatopaquelabelthatreferstothestock
countrysagecharacter(〕hikusaiIFIG.、31.Theauthorsignedhimselfin
thisinstanceTsukijiZenk6.HewasalsoknownasF負ralSanllnNlsei.
HiragaGennaihadtakenthepennameF負raiSanlin(`mountainman
blowninthewind'),andthisauthorwashisliterarysuccessoLWe
haveencounteredhimaboveasMorishl.maCh血ry6,brotherofHosh血.
Ch血ry6wasknowndynasticallyasKatsuragawa、H.osa11,andasson
andthenbrotherofthehereditaryShogunalcourtphysician,quitea
dynastyitwas.23Ch臼ry6hadauthoredmanyR砌g盈〃works,oneof
whichhaddiscussedhispublicdemonstrationof呵媚 戸)π θ.Thiswas
nowsometwentyyearssinceHosh負hadbefriendedThunberg,when
thetwowereallyoungmen,buttheSwedishandJapanesedoctors
remainedintouch,possiblyrightuptotheirdeaths(Hosh畄nI809,
ThunbergnotuntilI828).24
Thesublectmatterofthestoriesneednotdetainushere,astherun-
ningcoverscouldneverbemorethangeneralisticallyrelatedtothespe-
ci丘cstories,butthecoverscanbereadtoelicitaJapanesephrase:
1ア0乃σπ'乃0乃θゴ
1)ノ誑)ノσ50わ0々"f50躍 〃Zθη0α
Do40η θ〃∫〃2躍 βo
Iγβ加50肋 ゴ々γゴ50翩 θπ 々0
Itdoesnotreallymakemorethanverypartialandabsurdsense,but
itisjustabouttranslatableassomethinglike,`ABCDE,howterribleto
cutupwheatnoodlesandthinnoodlestoo,Dodon配us,oh!Howter-
ribletocutupwheatnoodlesandthinnoodlestoo.'
Argumentsaboutwhichbooksmighthavethebetterorcontainthe
moreaccuratepicturesmightbe-andwere-undertaken;itisinter-
estingtoreconstructsthesedebates.Butmy丘rstintentionherehas
beenmerelytonotehowtheimpactofthewelterofforeignbookswas
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sharedandsubsumedunderthenameofDodoens,serveduphereasa
kindofmantratothebarely-knowingEdopublic.
Tbreturntothesecondpoint.Thefullsystematicsofanimaland
plantorderingweretoreachfruitiononlyafterDodoens,inthework
ofLinnaeus.Hisbinomialsystemofnomenclature,contrivedinthe
early-to-mid-eighteenthcentury,enduresintothepresentandremains
thenormtoday.LinnaeuswasSwedishandhadworkedatUpsalaUni-
versity.SodidThunberg.Infact,thelatterwasapupilofLinnaeus
whohadcomeunderhiswingintheI760's,whenstillinhisearly
twentiesandshortlybeforeleavinginI7710nthetripthatwouldeven-
tuallylandhiminJapansome丘veyearslateL25ThunbergwentEast
principallywiththeaimoffurtheringLinnaeanclassi丘cations,anda
decadeafterhisreturnhewastocompletehisgreatworkonthesub-
lect,a吻 β9瑚 〃zoρ 〃5entitledFlo㍑1砂o所ω:thiswaspublishedin
LeipziginI7841F・G.・41.ThefollowingyearGustavIIIofSwedenenno-
bledhimwiththeOrderoftheWasa.
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ThunbergcametoJapaninthecapacityofphysicianwiththeDutch
EastIndiaCompany,andduringhisstayofaboutayearhespent
nearlyamonthinEdointhespringofI776-MayI-26tobeexact.26
HisfriendshipwithHosh血blossomed.Theywereaboutthesameage,
andHosh盒wasfamousasarakeandわoπ 〃加 πちaswellasbeingpro一
丘cientinDutch.ThunbergreferredtoHosh血inhiswritingsas`my
belovedpupil'.27MuchhasbeenwrittenaboutThunberg'simpactin
Japan,includingbymyself.28Hespentacolossalamountofmoney
onplantcollecting,andbyhisownestimatepartedwithI200廐401-
1〃5beforehereturnedtoEurope.29ButIwouldliketodrawatten-
tiontoanobservationhemadeonbinomialnomenclature.Theremark
pertainsnottoJapaneseanimalsorplants,buttoJapanesepeople.He
recordedinthebookofhistravelspublishedinI788つ1(andinEnglish
in・795):
"Thereislikewisethissingularityintheaffairthatthefamilynameis
notputafteろbutalwaysbeforetheadscititiousname,inlikemanner
asinbotany,wherethegenericnameofaplantprecedesthespe-
cific.,,30
Thunberg'srepeatedsenseofstrangenesswhichhefeltagainand
againinJapan,isherepresentedasde丘nitelymitigatedbyhowwell
thepeople丘ttedwiththeLinnaeancategories;itisasourceofassuas一
Pσπ1∬ り α1冫砌 θ∫8Rθ π4∫々 o"50〆Do40η 躍〃5
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ionanddelightthatJapanesehumanlifebrokedownintospecificand
genericparts,thelatterbeingnamedfirst,inawaythatdidnotwork
inEurope.Thunbergassumedthathisplantandanimalcategories
wouldserveinJapan,sincehisteacher'ssystemwasavowedlyuniver-
sal.Butthewaythataculturalsystemofnomenclaturealsoseemed
tomatch,appearedtovindicatethestructureevenfurther.Peopleas
socialentitiescouldbeseenthroughaLinnaeanprism-orrather,Japa-
nesepeoplecould(hedoesnotmentionthatthisorderofnamesis
commonacrossNorth-andSoutheastAsia).
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Aparallelappearsherebetweentheimpositionofanorderupon
naturebyscholars,andthewayinwhichahumansocietymightorder
itself.Europealone,tohim,was`enlightenedbyscience',whichhad
beenpossiblethroughthedistancingofinternalandexternalobserva-
tions,andthroughdiscoveryofadifferencebetweensubjectivityand
objectivity.3'ToThunberg,Japanwasnotinthisstateyet.Neverthe-
less,hefrequentlyrepeatedhowstrict,butalsofair,Japaneselaws
were.Japanwasnotadespotism,but,asheputit,
"[...]therightandlibertiesofthehigherandlowerclassofpeople
areequallyprotectedbythelaws;&theuncommonseverityofthese
laws,joinedtotheinevitableexecutionofthem,servestokeepevery
onewithproperbounds."32
Only,thiswaslimitedbyalackofdivisionbetweenthepersonand
theworld.HewentonthatJapanprogressedasfarasitcould,without
"thelightofscience,bywhosebrighterraysithasnotyethadthegood
fortunetobeilluminated".
Theboundswhichscholarshadimposedondiscordantnature,were
placedontheJapanesepeoplebytheirrulers.Thiswasevincedinthe
mostbasicformulaeofnaming.ThesensethatLinnaeanstructures
mightalsoworkforculturalcategorisationfittedwithawidersense
thatJapan,specifically,amongallthenew-foundworldregimes,was
closesttoEurope,whileatthesametime,beingnotquitethere.During
the`ageofdiscovery'Japanoccupiedauniqueplaceasacountrygener-
allydeemedquasi-equaltoEurope,一apointmadebyThunbergand
manyothers.ThemythofJapaneseuniquenesswasalreadyemerging.
Butthisquasi-equalitytooktheformofreversal.Japanwasthemirror
that,paradoxically,authenticatedEuropeannormsandthatprovedthe
soleabilityofEuropetoembracetheobjectivityofscience.Japanhad
Part11∬JapaneseKenditionsoズDo40η躍μ5
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neversoughttoapplyitsterminologyoutsideitsownborders,and
soJapan'sbotanicallevelsofimposedorder,whetherimposedonthe
naturalworldoronitsownpeople,contrastedontheonehandwith
theIndia,ChinaorAfrica,thatsimplydefiedorderandlogic,andon
theotherwiththeEuropeanprivilegeofobjectivitytoimposeorder
externally.
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